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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini 
disebutkan dalam pustaka. 
 
 
























“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia 
segala yang belum diketahui” (Q.S Al-‘Alaq 1-5). 
 
 Dalam hidup ini banyak orang yang gagal karena tidak menyadari 
betapa mereka sudah mendekati sukses di saat mereka menyerah  
(Tomas  A Edison). 
 
Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Alloh 
akan memudahkan baginya jalan ke surga. 
(H.R . Muslim). 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali orang – orang yang khusuk. 
( QS. AL- Baqoroh: 45). 
 
Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
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Lidah buaya (Aloe vera L.) mengandung vitamin B3, vitamin C, vitamin 
B, asam folat. Enzim lipase, selenium, magnesium, asam amino, antrakuinon, dan 
flavonoid. Bawang merah (Allium cepa L.)  mengandung allisin dan alanin, 
flavonoid, allil profil disufilda, fitosterol, pektin, atsiri dan saponin. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak etanol daging lidah buaya (Aloe vera L.) 
dan bawang merah (Allium cepa L.) terhadap penurunan kadar kolesterol.    
Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium. Hewan uji yang 
digunakan adalah 35 ekor tikus galur Wistar jantan berumur 2-3 bulan dengan 
berat badan antara 150-250 gr yang dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu Kelompok 
kontrol negatif yang diberikan aquadest. Kelompok kontrol positif diberikan 
simvastatin dosis 0,26 mg/hari. Kelompok ekstrak etanol dosis satu yang 
diberikan ekstrak etanol 70% daging lidah buaya dosis 12,5 mg/kgBB. Kelompok 
ekstrak etanol dosis kedua yang diberikan ekstrak etanol 70% daging lidah buaya 
dosis 25 mg/kgBB. Kelompok ekstrak etanol dosis satu yang diberikan ekstrak 
etanol 70% bawang merah dosis 400 mg/kgBB. Kelompok ekstrak etanol dosis 
dua yang diberikan ekstrak etanol 70% bawang merah dosis 800 mg/kgBB. 
Kelompok ekstrak etanol dosis kombinasi yang diberikan ekstrak etanol 70% 
daging lidah 12,5 mg/kgBB dan bawang merah dosis 400 mg/kgBB. Seluruh 
kelompok diberikan diet berkolesterol tinggi dan propil tiourasil 0,01% selama 6 
minggu. Pengukuran kadar kolesterol dilakukan 1 minggu sekali selama 6 minggu 
dengan spektrofotometer. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji statistik 
Kolgomorov smirnov, One-way Anova, uji statistik LSD (Least Significant 
Difference) dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil uji statistik dari penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol lidah 
buaya (Aloe vera L.) dosis 12,5 mg/kgBB, 25 mg/kgBB, ekstrak etanol bawang 
merah (Allium cepa L.) dosis 400 mg/kgBB, 800 mg/kgBB dan ekstrak kombinasi 
etanol 70% daging lidah buaya (Aloe vera L.) dosis 12,5 mg/kgBB dan bawang 
merah (Allium cepa L.) dosis 400 mg/kgBB mempunyai efek terhadap penurunan 
kadar kolesterol pada serum darah tikus. Efek pemberian kombinasi ekstrak etanol 
daging lidah buaya (Aloe vera L.) dosis 12,5 mg/kgBB dan bawang merah (Allium 
cepa .L) dosis 400 mg/kgBB sebanding dengan simvastatin dosis 0,26 mg/hari 
terhadap penurunan kadar kolesterol pada serum darah tikus. 
 
Kata kunci: ekstrak etanol, lidah buaya (Aloe vera L.), bawang merah (Allium cepa 
L.), kolesterol, Rattus norvegicus 
ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF ETHANOL EXTRACT 70% OF Aloe vera L. AND 
RED ONION (Allium cepa L.) TOWARD THE DECREASE OF 
CHOLESTEROL LEVEL ON RAT (Rattus norvegicus) 
Asti Yuniar Dwi Pamilih, EM Sutrisna, Sahilah Ermawati  
Medical Science of Muhammadiyah University of Surakarta 
Aloe vera L contains vitamin B3, vitamin C, vitamin B, folate acid lipase 
enzyme, selenium, magnesium, amino acid, antrakuinon, and flavonoid. Red 
onion contains allisin and alanin, flavonoid, allil profil disulfide, phitosterol, 
pectin, atsiri and saponin. The objective of the study is to know the influence of 
ethanol extract of Aloe vera L and red onion toward the decrease of cholesterol 
level.  
The study is laboratory experimental. The studied animal is 35 rats of male 
Wistar of 2-3 months in weight of 150-250 g divided into 7 groups, namely 
negative control group given water; the positive control group given simvastatin 
of 0.26 mg/day dose; the one dose ethanol extract group given ethanol extract 
70% Aloe vera L of 12.5 mg/kg weight; the two dose ethanol extract given ethanol 
extract 70% Aloe vera L of 25 mg/kg weight; the one dose ethanol extract group 
given ethanol extract red onion of 400 mg/kg weight dose; two dose ethanol 
extract group given ethanol extract 70% red onion of 800 mg/kg weight dose; the 
combined dose ethanol extract group given ethanol extract 70% of Aloe vera L 
12.5 mg/kg weight and red onion 400 mg/kg weight dose. All groups are given 
high cholesterol diet and propel tiourasil 0.01% for 6 weeks. The measurement of 
cholesterol level is conducted once a week for 6 weeks using spectrophotometer. 
The data gotten are analyzed using statistic test of Kolmogorov smirnov, one-way 
ANOVA, LSD (Least Significant Difference) statistic test with significance level 
of 95%.  
The result of statistic test shows that ethanol extract of Aloe vera L 12.5 
mg/kg weight dose, 25 mg/kg weight, ethanol extract of red onion 400 mg/kg 
weight dose, 800 mg/kg weight and combined ethanol extract 70% of Aloe vera L 
12.5 mg/kg weight dose and red onion 400 mg/kg weight dose have influence on 
the decrease of cholesterol level of rat blood serum. The effect of giving 
combined ethanol extract of Aloe vera L 12.5 mg/kg weight dose and red onion 
400 mg/kg weight dose is comparable to simvastatin dose of 0.26 mg/day toward 
the decrease of cholesterol level on rat blood serum.  
Keywords: ethanol extract, Aloe vera L, red onion (Allium cepa L.), cholesterol, 
Rattus norvegicus 
 
